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Anexo: 1 – Questionário da Sociometria 
 
Nome: __________________________________________________ 
Nº: ________________________ Turma: ______________________ 
 
I - 1. Se pudesses escolher o teu colega de carteira, quem escolherias?  
 
       Indica um colega ______________________ 
       Indica outro colega ____________________ 
       E ainda outro _________________________ 
       E quem não escolherias? _________________ 
 
II - 1. Para realizar um trabalho de grupo, quem escolherias para trabalhar 
contigo?  
 
       Indica um colega ______________________ 
       Indica outro colega ____________________ 
       E ainda outro _________________________ 
       E quem não escolherias? _________________ 
 
III - 1. Quem gostarias de escolher para jogar contigo nos "furos" e 
intervalos das aulas?  
 
       Indica um colega ______________________ 
       Indica outro colega ____________________ 
       E ainda outro _________________________ 
       E quem não escolherias? _________________ 
    





























 2 3 6 7 10 14 15 17 19 20 22 23 24 1 4 5 8 9 11 12 13 16 18 21   
2   200  001   003        020 310  102     030 9 7 
3      233   322  111              9 3 
6    200 030  020 002    101 003  300  010        9 8 
7 300  100  221  032     010      003       9 6 
10   310 103    022    031        200     9 5 
14             122 300     211  033    9 4 
15 100 020  232    010 301  003              9 6 
17    300        121 202   013 030        9 5 
19    030    302    101 203   020  010       9 6 
20    200 303  020 030   111 002             9 6 
22 003 200  010   030 001 300 100    002      020     9 9 
23   233     111     322            9 3 












1    300  030     002  200   010  100   020 001 003  9 9 
4     333           022  100 200     011 9 5 
5            323     110  202   030  001 9 5 
8                111   222     333 9 3 
9              223 111 332         9 3 
11                 111 222      333 9 3 
12    130 223           020      310  001 9 5 
13      100        001  030  002    220  313 9 6 
16     232           003  300 010 121     9 5 
18               030 223 111 300 002      9 5 
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 2 3 6 7 10 14 15 17 19 20 22 23 24 1 4 5 8 9 11 12 13 16 18 21   
2           100  010          001  3 3 
3   010    100   001               3 3 
6  100    001           010        3 3 
7          101           010    3 2 
10           111              3 1 
14   111                      3 1 
15   001                 110     3 2 
17  001    100     010              3 3 
19   010           001      100     3 3 
20 001  100         010             3 3 
22   100         010 001            3 3 
23  001  010           100          3 3 










1  100    010   001                3 3 
4   100     001  010               3 3 
5 001                   100 010    3 3 
8  001 010       100               3 3 
9  111                       3 1 
11  101         010              3 2 
12 001 110                       3 2 
13   101            010          3 2 
16  111                       3 1 
18  101    010                   3 2 
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 2 3 6 7 10 14 15 17 19 20 22 23 24 1 4 5 8 9 11 12 13 16 18 21   
2   200 100    302    003 021   010 030        9 7 
3 020  001    003  002       130 003    020   010 9 8 
6  110      222    303 031            9 4 
7         100       003 030   212  321   9 5 
10                           
14        020    030 013 101       202 300   9 6 
15  111 222 333                     9 3 
17         302   111 203   030 020        9 5 
19 202       300  020  021 003 010    130       9 6 
20  100 012   030 020 201    303             9 6 
22                           
23    333    111     222            9 3 












1 020   010    003        300 030    002 200 001 100 9 9 
4                 311 123      232 9 3 
5                 210  130 001 002  003 320 9 6 
8                111   222  300  003 030 9 5 
9  030            300 222  003       111 9 5 
11                120 230   001 013  002 300 9 6 
12    321         003   230      112   9 4 
13  030     003 020        300 101  202   010   9 7 
16         002     030  020 200  003 111    300 9 7 
18    002          003  200 111  300  020 030   9 7 
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Anexo 4 – Matriz Sociométrica de Junho de 2010 – Escolhas 
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 2 3 6 7 10 14 15 17 19 20 22 23 24 1 4 5 8 9 11 12 13 16 18 21   
2      010    101               3 2 
3    010  001 100                  3 3 
6              010    101       3 2 
7      010 001   100               3 3 
10                           
14          010        101       3 2 
15              111           3 1 
17  010 100       001               3 3 
19    101   010                  3 2 
20    010         101            3 2 
22                           
23   111                      3 1 












1  100    001    010               3 3 
4 001   010          100           3 3 
5 001       110                 3 3 
8   010   001  100                 3 3 
9          111               3 1 
11          111               3 1 
12          111               3 1 
13   001    100   010               3 3 
16          111               3 1 
18          111               3 1 
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escolhido 
 
3 2 4 4  6 5 2 0 12  0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 
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Anexo 6 – Guião da Entrevista à Professora Titular de Turma, Outubro de 2009 
 
 
Temática: Situação educativa da Turma do 1ºCiclo - 2º ano 
Objectivos da entrevista: 
- Recolher informação para caracterizar o entrevistado. 
- Recolher informação para caracterizar a turma. 
- Recolher informação para caracterizar os casos emergentes do grupo/da turma. 
-  Recolher informação para a caracterização da criança em relação à sua inclusão 
 na turma e na escola. 
- Recolher dados que caracterizem as dificuldades escolares e de socialização do 
aluno.  
- Implicar o entrevistado no desenvolvimento do processo de investigação-acção 
em curso. 
 
Entrevistada: Professora Titular 
Data: 27 /10/09 
 
Designação dos blocos 
 




Legitimação da entrevista e 
motivação do entrevistado 
 
 Conseguir que a entrevista 
se torne necessária, 
oportuna e pertinente 
 Motivar o entrevistado 




 Motivos da entrevista 
 Objectivos 
 Entrevista semi-directiva 
 Usar linguagem apelativa e 
adaptada ao entrevistado 
 Tratar o entrevistado com 
delicadeza e recebê-lo num 
local aprazível 





Perfil do entrevistado 
 Caracterizar o entrevistado 
 Caracterizar o seu contexto 
sócio-familiar 
 Idade 
 Habilitações académicas e 
profissionais 
 Profissão 
 N.º filhos 
 Ambiente familiar 
 
 Estar atento às reacções de 
entrevistado e anotá-las por 
escrito 
 Mostrar disponibilidade e 
abertura para a compreensão 




Perfil da Turma 
 Caracterizar a Turma em 
termos sócio-escolares; 
 Fazer o levantamento de 
representações e 
expectativas, em relação à 
Turma 






 Ter atenção aos 
comportamentos não verbais 
denunciadores de certas 





Casos emergentes da Turma 
 
 Caracterizar, 
individualmente, os alunos 
que sobressaem do conjunto 
da turma 
 Obter dados sobre a relação 
do aluno/s com os colegas e 
 Dados pessoais e sócio-
escolares 
 Enquadramento familiar 
 Percurso escolar: aspectos 
positivos e aspectos 
negativos 
 Prestar atenção ao 
posicionamento da 
professora em relação aos 
alunos que destaca do 
conjunto da turma 
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restante comunidade escolar 
 Obter informações sobre os 
problemas de socialização 
do/s aluno/s na turma e na 
escola 
 Situação actual 
 Expectativas 
 Dados sobre o/s aluno/s. 
 Relação aluno/directora de 
turma 
 Envolvimento familiar do/s 
aluno/s 
 Relação do/s aluno/s com os 
colegas e restante 
comunidade escolar 
Trabalho a desenvolver com o 
aluno considerado com 
necessidades educativas 
especiais 
 Recolha de dados sobre o 
trabalho desenvolvido e as 
dificuldades sentidas no 
trabalho com o aluno e com 
a turma 
 Aprendizagens académicas 
 Interacção com os pares e 
professores 
 Relação escola/família 
  
 Prestar atenção a postura da 
entrevistada em relação à 






 Fazer o levantamento de 
estratégias possíveis para 
actuação 
 Pedir a colaboração para o 
desenvolvimento do 
projecto 
 Objectivos a atingir 
 Estratégias implementadas/a 
implementar 
 
 Prestar atenção ao 
posicionamento da 
entrevistada em relação à 








 Dar oportunidade ao 
entrevistado para abordar 
outros assuntos pertinentes e 
oportunos 
  Agradecer o contributo 
prestado 
 Assuntos ainda não 





 Mostrar disponibilidade e 
vontade de ajudar a 
concretizar as soluções 
encontradas. 
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Anexo 7 – Entrevista à Professora Titular da Turma, Outubro de 2009 
 
Ano Lectivo 2009/2010  
         Data: 27/10/2009 
Entrevistadora – E                                          Professora – P  
Objectivos da entrevista    
- Recolher informação para caracterizar o entrevistado. 
- Recolher informação para caracterizar a turma. 
- Recolher informação para caracterizar os casos emergentes do grupo/da turma. 
-  Recolher informação para a caracterização da criança em relação à sua inclusão 
 na turma e na escola. 
- Recolher dados que caracterizem as dificuldades escolares e de socialização do 
aluno.  
- Implicar o entrevistado no desenvolvimento do processo de investigação-acção 
em curso. 
 
E – Bom dia 
P - Bom dia  
E – Estou a realizar esta entrevista com o objectivo de recolher mais informações acerca 
da turma. Sendo esta a turma do meu trabalho de investigação - acção, para o Mestrado 
em Educação Especial, na universidade Lusófona de Lisboa. 
Então primeiro vamos apresentar-nos… então qual é a sua idade? 
P – Tenho 34 anos. 
E – Hum… Quais são as suas habilitações académicas e profissionais? 
P – Licenciatura em Matemática e Ciências da natureza. 
E – Sim... e tem algumas formações?  
P – As formações que tenho são na área da Matemática, também tenho em formação 
cívica, estou a fazer o PNEP, na Língua Portuguesa. Também já fiz de Ciências. 
E – E a sua profissão neste momento? 
P – É professora. 
E – Professora de? 
P – Agora sou do 1ºciclo. Mas já dei durante alguns anos o 2ºciclo, Matemática e 
Ciências da natureza. 
X 
   
E – Tem filhos? 
P – Não (sorriso). 
E – Relativamente ao seu ambiente familiar? É casada? 
P – Não, vivo sozinha. 
E – Hum… vamos então falar um pouco da turma. Como caracterize a sua turma no 
geral? 
P – No geral…é boa! 
E – É. Quantos alunos têm a turma? 
P – Na lista tenho vinte e cinco, mas há um menino que está em fuga à escolaridade. Já 
há alguns anos… mas continua, mas estão sempre a inseri-lo numa...20 alunos estão 
juntos desde o jardim-de-infância. Os outros integraram a turma este ano. 
E – Turma… 
P – Numa turma. 
E – Está bem. Ao nível sócio-económico? 
P – Tenho muitos carenciados. Tenho doze carenciados. Mas não apresentam muitas 
dificuldades. 
E – Idades? 
P – Idades compreendidas entre os sete e os oito anos de idade, oito anos os repetentes. 
Mas a maioria tem sete. 
E – E então à nível da aprendizagem. Como é? 
P – Vinte estão todos…a...a ler e a escrever. Depois tenho dois que estão ao nível do 
1ºano. O 3 que é do ensino especial e a 13 que tem muitas dificuldades. 
E – A nível do comportamento? 
P - Alguns elementos têm indisciplina, mais os repetentes. Faladores são a maioria… 
hum… mas a falta de educação e outro tipo de indisciplina não há… por enquanto… 
por enquanto! 
E – Exacto… e as suas expectativas em relação à turma? 
P – Hum… as expectativas são boas, tirando estes alunos que precisam de mais atenção. 
Os outros vão seguindo e até agora conseguiram desenvolver todas as actividades que 
propus.  
E – Qual é o envolvimento dos encarregados de educação na escola? 
P - Todos participaram na reunião de apresentação dos alunos. Mostram-se disponíveis 
e interessados. No entanto são raros os que comparassem aos atendimentos semanais.   
XI 
   
E – Sim. Já caracterizamos a turma. Mas com a pouco estava a dizer existem casos 
especiais, certo? 
P – Sim… existem. 
E – Hum… Eles têm algum acompanhamento? 
P – Eles estão propostos para apoio. 
E – Sim? Sócio-educativo ou…? 
P – Sim, sócio-educativo e os repetentes também. 
E – Ok! 
P – Mas estes até agora não mostraram grandes dificuldades. 
E – Como disse a pouco há um aluno com necessidades educativas especiais. 
P – Tenho… Tenho um menino. 
E – E relativamente aos dados pessoais e sócio-escolares dos alunos. 
P – Ainda não tenho nada… nem os processos. 
E – Pois… e como é o enquadramento escolares desses alunos….também não têm… 
P – Não, ainda não sei de nada… porque não fiz. 
E – Então neste momento a situação actual desse está baixa, não é? 
P – Está. O… o 14…hum… eu falei com a mãe e tudo aquilo que a mãe me disse é que 
no ano passado a leitura está um pouco à baixo da… da média. Mas… ele esqueceu-se 
nas férias, segundo a mãe. 
E – Hum… sim… 
P - E então comecei com revisões de todas as letras, com palavrinhas muito simples. 
A… 13 também…não…não consegue. 
E – Não consegue acompanhar… sim. 
P – Nem consegue acompanhar já o colega… o 14…ele vai a uma letra mais à frente e 
ela não. A 5 também tem umas dificuldades na leitura, que… que depois atrapalha nas 
outras áreas. 
E – Exacto. Pensa que estes alunos podem recuperar, superar? Quais são as suas 
expectativas para estas alunos. 
P – Se eles vão conseguir ao 3ºano? 
E – Sim ou se eles vão conseguir superar essas dificuldades? 
P – Tenho algumas dúvidas. A 13 penso que não. 
E – Não? 
P – Não. O 14 também não sei se vai. Agora a 9 tem que ler em casa, mas também 
muitas dificuldades. 
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E – Hum … como os pode caracterizar no seio da turma? Como se dão entre eles? Estão 
bem integrados? 
P – Todos ou esses alunos. 
E – Sim esses alunos. 
P – Esses alunos estão bem integrados 
E – Sim… 
P – Estão. E também aceitam bem a… as actividades que fazem diferentes dos outros 
colegas. 
E – Qual é a sua relação com cada um deles? 
P – Hum… acho que é boa… até agora… sim acho que sim.  
E – E… 
P – Mas também estou a conhecê-los, é o primeiro ano que estou cá… mas acho que 
sim. 
E – E com o resto da comunidade escolar… com os outros professores… com os 
funcionários? 
P – Também… 
E – Também. 
P – Também… até agora. Mas também não os conheço ainda bem. É o primeiro ano 
para os alunos e para os colegas e funcionários. 
E – Como à bocado estava a referenciar o aluno com necessidades educativas 
especiais… hum… qual… pronto quais são as suas dificuldades? 
P – As minhas dificuldades agora com ele… é mesmo a falta de tempo, porque a turma 
deveria ser reduzida e para já não é. Esse é o impedimento ao… trabalho… o tempo que 
deveria ter mais com ele. Vai trabalhando nalgumas áreas, a Estudo do Meio vai 
fazendo igual. O resto há falta de tempo. 
E – Mas… ele tem... umas preferências… para algumas área? 
P – Nalgumas áreas… agora a expressão plástica, ele gosta muito. 
E – Ele tem uma boa relação com os colegas? 
P – Ele… ele geralmente é bocadinho indiferente com os colegas. Lá fora há algumas 
confusões. 
E – Hum… 
P – Mas aqui dentro… qualquer… qualquer tempo que tenha…ele está a desenhar e 
nem se dá… nem participa nas actividades. 
E – Não tem uma grande relação? 
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P – Não… não tem. 
E – E com a professora… consigo? 
P – Ele comigo dá-se bem. Quando o chama a atenção ele…cum... cumpre as regras 
aqui dentro, porque lá fora é que é complicado 
E – E com os outros professores e funcionários… ele tem uma boa relação? 
P – Tem! Tem! Ele dá-se muito bem com as pessoas adultas. 
E – Ah! Quais poderão ser as estratégias a implementar para essa criança? 
P – Os materiais… outro tipo de materiais, com imagens para ele visualizar é… 
é…mais o…concreto. O abstracto ainda não… ainda não consegue. 
E – E então os objectivos a atingir? O que podemos esperar desse aluno? 
P – Desse aluno…ainda estamos muito no inicio para responder… só se ele… na 
Língua Portuguesa avançasse mais um bocadinho. Na Matemática… porque ele tem 
dificuldades nas…nas duas … e acho que ainda está mais disposto para a Língua 
Portuguesa… do que para a Matemática. 
E – Qual é o envolvimento da encarregada de educação do 3 na escola? 
P – A encarregada de educação participou na reunião de apresentação e desloca-se à 
escola sempre que solicitada. Mas não compareceu a nenhum atendimento por iniciativa 
própria. Mostra-se disponível e com vontade de ajuda e interessada no percurso escolar 
do 3. 
E – Quais estratégias poderá implementar para trabalhar com a turma, de modo a 
desenvolver a cooperação? 
E - Actividades lúdicas com conteúdos programáticos das diferentes áreas curriculares, 
situações problemáticas do quotidiano e do interesse dos alunos, jogos de leitura, 
dramatizações, ficheiro com auto-correcção. 
E – Hum… está disposta a aceitar a minha colaboração para o desenvolvimento do 
projecto? 
P – Claro, claro… Claro que estou. Quanto mais melhor (risos). 
E – Deseja acrescentar alguma coisa… que não falei e que gostaria de acrescentar. 
P – Não, por enquanto não. Apenas que já deveria saber mais sobre a turma, mas não 
por enquanto não tenho mais nada a acrescentar. 
E – Então agradeço a sua colaboração. 




   
Anexo 8 – Grelha de análise do conteúdo da entrevista à Professora Titular, 
Outubro 2009 
 











Habilitações académicas e 
profissionais 
 “Licenciatura em Matemática e Ciências da 
Natureza”; 
 “As formações que tenho são na área da 
matemática”,  
 “também tenho em formação cívica”,  
 “estou a fazer o PNEP, na Língua 
Portuguesa”; 
 Também já fiz de Ciências”; 
 “é professora”; 
 “sou do 1ºciclo”; 
 Mas já dei durante alguns anos o 2ºciclo, 
matemática e ciências da natureza”; 
Dados familiares  “não” (relativamente ao ter filhos); 
 “vivo sozinha”; 
 
Perfil da turma 
Dados estruturais 
 
 “na lista tenho vinte e cinco”; 
 “Vinte alunos estão juntos desde  jardim-de 
infância. Os outros cinco integraram a turma 
este ano”; 
 “há um menino que está em fuga à 
escolaridade”; 
 “tenho muitos carenciados. Tenho doze 
carenciados”; 
 Mas não apresentam muitas dificuldades”; 
 “Idades compreendidas entre os sete e os 
oito anos de idade, oito anos os repetentes”; 
  “Mas a maioria tem sete.” 
 a turma deveria ser reduzida e para já não é 
Situação de ensino-
aprendizagem 
 “Vinte estão a ler e a escrever”; 
  “Depois tenho dois que estão ao nível do 
1ºano”. 
  “O 3 que é do ensino especial”; 
  “a 13 que tem muitas dificuldades”. 
Comportamento 
 “é boa”; 
 “Alguns elementos têm indisciplina, mais os 
repetentes”; 
 “Faladores são a maioria”; 
 “falta de educação e outro tipo de 
indisciplina não há”; 
XV 
   




Expectativas da professora 





 “as expectativas são boas”; 
 “tirando estes alunos que precisam de mais 
atenção”; 
 “Os outros vão seguindo”; 
 “até agora conseguiram desenvolver todas 
as actividades que propus”; 
Envolvimento da família 
na Escola 
 Todos participaram na reunião de 
apresentação dos alunos. 
 Mostram-se disponíveis e interessados. 
 São raros os que comparecem aos 
atendimentos semanais. 
Estratégias a implementar 
para desenvolver a 
cooperação 
 Actividades lúdicas com conteúdos 
programáticos das diferentes áreas curriculares 
 Situações problemáticas do quotidiano e do 
interesse dos alunos. 
 Jogos de leitura. 
 Dramatizações. 
 Ficheiro com auto-correcção. 
















 “Existem” (casos emergentes); 
 “Eles estão propostos para apoio”; 
 “sócio-educativo”; 
 “repetentes também”; 
 “mas estes até agora mostraram grandes 
dificuldades” 
 “Tenho um menino” (com necessidades 
educativas especiais); 
 
Dados pessoais  
 “ainda não tenho nada”; 
 
Dados sócio-escolares 
 “nem os processos”; 
 “ainda não sei de nada”; 
 “não fiz”; 
 
Situação actual do 14 
 “o 14, falei com a mãe”; 
 “aquilo que a mãe me disse é que no ano 
passado a leitura está um pouco à baixo da 
média”; 
 “ele esqueceu-se nas férias, segundo a 
mãe”;  
 “14…ele vai a uma letra mais à frente e ela 
não” (13); 
 “comecei com revisões de todas as letras”; 
 “com palavrinhas muito simples”; 
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Situação actual da 13 
 
 “A 13 também não consegue acompanhar”; 
 
Situação actual da 9 
  “A 9 também tem umas dificuldades na 
leitura”; 
 “que depois atrapalha nas outras áreas”; 
 “ a 9 tem que ler em casa”; 
 “muitas dificuldades”. 
 
Expectativas da professora 
 “tenho algumas dúvidas”; 
 “A 13 penso que não”; 
 “O 14 também não sei”; 
 
Relação dos alunos com os 
outros colegas 
 “sim”; (intergrados) 
 “estão”; 
 “aceitam bem as actividades que fazem 
diferentes dos outros colegas”; 
 
Relação dos alunos com a 
professora 
 “acho que é boa”; 
 “até agora acho que sim”; 
 “mas também estou a conhecê-los” 
Relação dos alunos com o 
resto da comunidade 
 “também” (boa); 
 “mas também não os conheço ainda bem”; 
Situação das 
aprendizagens académicas 
do 3 (aluno com possíveis 
NEE) 
 “as minhas dificuldades agora com ele é 
mesmo a falta de tempo”; 
 “Esse é o impedimento ao trabalho”; 
 “Vai trabalhando nalgumas áreas”; 
 “a Estudo do Meio vai fazendo igual” 
 “O resto há falta de tempo”; 
 “a expressão plástica, ele gosta muito”; 
 “aqui dentro qualquer tempo que ele tenha, 
ele está a desenhar”; 
 “nem se dá”; 
 “nem participa nas actividades”; 
 
Interacção com os pares 
 “ele geralmente é bocadinho indiferente 
com os colegas”; 
 “Lá fora há algumas confusões”; 
 “Não tem uma grande relação” 
Interacção com a 
professora 
 “ele comigo dá-se bem”; 
 “quando o chama a atenção ele cumpre as 
regras aqui dentro”; 
 “lá fora é mais complicado” 
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Interacção com o resto da 
comunidade 
 “tem uma boa relação”; 




Envolvimento da família 
na Escola 
 A encarregada de educação participou na 
reunião de apresentação. 
 Desloca-se à escola sempre que solicitada. 
  Não compareceu a nenhum atendimento 
por iniciativa própria.  
 Mostra-se disponível. 
 Vontade de ajudar e interessada no percurso 
escolar do 3.  
Objectivos a atingir 
 “ainda estamos muito no inicio para 
responder”; 
 “se ele na Língua Portuguesa avançasse 
mais um bocadinho”; 
 “na Matemática ele tem dificuldades”; 
 “nas duas áreas”; 
 “acho que ainda está mais disposto para a 
Língua Portuguesa”; 
 “que para a Matemática” 
Estratégias a implementar 
 “os materiais”; 
 “outro tipo de materiais” 
 “com imagens para ele visualizar” 
 “mais concreto”; 
 “abstracto ainda não consegue” 
Colaboração  
 “claro que estou”; 
 “quanto mais melhor” 
Dados 
complementares 
Assuntos não abordados 
 “por enquanto não”; 
 “Apenas que já deveria saber mais sobre a 
turma” 










   
Anexo 9 – Guião da Entrevista à Professora Titular da Turma, Junho 2010 
 
Temática: Situação educativa da Turma do 1º Ciclo - 2º ano 
Objectivos da entrevista: 
- recolher informação para caracterizar a turma; 
- recolher informação para caracterizar os casos emergentes do grupo/ turma; 
- recolher informação para a caracterização das crianças em relação à sua inclusão 
na turma e na escola; 
- recolher informação para caracterizar o desenvolvimento das crianças com 
necessidades educativas especiais; 
- recolher dados do entrevistado sobre o desenvolvimento da investigação-acção; 
- recolher dados do entrevistado sobre a alteração da dinâmica da sala de aula ; 
 
Entrevistada: Professora Titular 
Data: 02 /07/10 
 
Designação dos blocos 
 




Legitimação da entrevista 





 Conseguir que a 
entrevista se torne 
necessária, oportuna e 
pertinente 












 Usar linguagem 
apelativa e adaptada 
ao entrevistado 
 Tratar o entrevistado 
com delicadeza e 
recebê-lo num local 
aprazível 





Perfil da Turma 
 Caracterizar a Turma 
em termos sócio-
escolares 
 Fazer o levantamento 
das aprendizagens, 
das aquisições e 
evoluções em relação 
à Turma 
 Repercussão das 
intervenções no 
desenvolvimento 
cognitivo e social das 
crianças 
 




 Cooperação dos 
alunos 
 Comportamentos 
 Expectativas para o 
próximo ano lectivo 
 






























 Obter dados sobre a 
relação do aluno/s 
com os colegas e 
restante comunidade 
escolar. 
 Obter informações 
sobre os problemas de 
socialização dos 
alunos na turma e na 
escola 
 
 Dados sobre os 
alunos 
 Percurso escolar: 
aspectos positivos e 
aspectos negativos 
 Situação actual 
 Expectativas para o 





familiar dos alunos. 
 Relação dos alunos 
com os colegas e 
restante comunidade 
escolar. 
 Prestar atenção ao 
posicionamento da 
professora em relação 
aos alunos que 








Trabalho desenvolvido e a 




 Recolha de dados 
sobre o trabalho 
desenvolvido e as 
dificuldades sentidas 
no trabalho com o 
aluno e com a turma 





 Repercussões das 
intervenções no 
desenvolvimento 
cognitivo e social  
 Obter dados sobre a 
relação dos alunos 
com os colegas e 
restante comunidade 
escolar 
 Obter informações 
sobre os problemas de 
socialização dos 
alunos na turma e na 
escola 
 Dados sobre os 
alunos 
 Situação actual das 
aprendizagens 
académicas  
 Interacção com os 





 Prestar atenção a 
postura da 
entrevistada em 
relação às crianças 
com NEE 
 Atenção aos 
comportamentos não 
verbais denunciadores 










implementadas e a 
implementar 
 
 A importância da 
parceria e cooperação 
dos professores para 
desenvolver 
actividades na turma 
 Obter informações 
sobre a alteração da 
dinâmica da sala de 
aula 
 A importância do 
envolvimento dos 
Encarregados de 
 Objectivos atingidos 
 Dados sobre o 
desenvolvimento das 
intervenções 




 Envolvimento da 
Comunidade 
Educativa; 
 Prestar atenção ao 
posicionamento da 
entrevistada em 
relação à família das 
crianças com 
necessidades 
educativas especiais.  
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Educação na vida 
escolar 
 A importância do 
envolvimento da 
comunidade 
educativa na vida 
escolar 
 Repercussões das 
intervenções no seu 
trabalho 
 Viabilidade de dar 
continuidade a este 
trabalho no futuro 






 Alteração de 
estratégias 






 Dar oportunidade ao 
entrevistado para 
abordar outros 
assuntos pertinentes e 
oportunos 
  Agradecer o 
contributo prestado 








Mostrar disponibilidade e 
vontade de ajudar a 





















   
Anexo 10 – Entrevista à Professora Titular da Turma, Junho de 2010 
 
 
Ano Lectivo 2009/2010 
Data: 25/06/2011 
Entrevistadora – E             Professora – P 
 
Objectivos da entrevista: 
- Recolher informação para caracterizar a turma; 
- Recolher informação para caracterizar os casos emergentes do grupo/ turma. 
- Recolher informação para a caracterização das crianças em relação à sua inclusão 
na turma e na escola. 
- Recolher informação para caracterizar o desenvolvimento das crianças com 
necessidades educativas especiais 
- Recolher dados do entrevistado sobre o desenvolvimento da investigação-acção 
- Recolher dados do entrevistado sobre a alteração da dinâmica da sala de aula  
 
E – Boa tarde!  
P – Boa tarde!  
E – Vamos então dar início à nossa entrevista, falar um pouco de tudo o que aconteceu 
ao longo do ano lectivo (risos). 
P – Sim, claro, é sempre bom para matar umas saudades! (risos) 
E- Então… ao longo do ano surgiram algumas mudanças… quanto aos dados estruturais 
ou mesmo no contexto familiar dos alunos da turma. Podes referir quais? 
P – Sim… tivemos duas transferências para outras escolas. Hum… o aluno 10 foi no 
mês de Novembro viver para a Holanda com os pais.  
E – Sim… 
P – E o menino 22, foi… foi transferido para outra escola (suspiro), a mãe foi morta e 
foi viver com os avós para outra localidade. 
E – Foi de facto um momento muito difícil… 
P – Sim, custou-me muito, a mim aos alunos, principalmente ao aluno 3, eram muito 
amigos, mas… mas vamos mantendo contacto. 
E – Claro! Relativamente aos alunos, como está o nível actual de aprendizagens? 
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P – Considero, que os alunos têm um nível bastante satisfatório em todas as áreas, eles 
são muito interessados e trabalhadores (risos).  
E – E o comportamento? 
P – É bom… por vezes agitados e faladores, mas é perfeitamente normal. Não tenho 
alunos com falta de disciplina.  
E – E em relação aos casos emergentes que tinhas detectado na primeira entrevista, 
como está o nível deles? 
P – Olha, a aluna 13, foi observada pelo SPO e foram confirmadas necessidades 
educativas especiais, beneficia de medidas…medidas educativas. 
E – Quais são? 
P – O apoio pedagógico personalizado… 
E – Sim… 
P – As adequações curriculares individuais e…e as adequações no processo de 
avaliação. 
E – Ok. E quanto ao desempenho revelado? 
P – A menina revelou desde o segundo período progressos nas aprendizagens e 
autonomia. 
E – Sim… e o que é que já sabe fazer? 
P – Já lê algumas palavras e também escreve. A 13 está muito motivada, o trabalho 
cooperativo ajudou-a muito…  
E – Então? 
P – Sim, está mais…hum…aberta, disposta e também mais, mais feliz. 
E – Está bem. E como está o aluno 14 agora? 
P – Muito diferente… está mais maturo, era muito infantil no início. Ele já lê e escreve, 
ainda com erros, mas está muito melhor… 
E – Sim… 
P – Sim…a mãe também teve um papel muito importante. 
E – Porquê? 
P – Sempre se mostrou interessada e pronta para o ajudar. 
E - E a relação da criança com o resto da turma? 
P – É boa, foi colaborativo nos trabalhos de grupo. 
E – A aluna 9 também era um caso emergente, como está o seu nível? 
P - Também está muito melhor, lê bem, escreve bem… e está muito interessada com a 
escola…muita vontade em aprender. 
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E - Sim… 
P – Sim… é muito participativa. A mãe dela também foi importante, esteve muito 
envolvida no processo da filha. 
E – E as outras áreas curriculares? 
P – A língua portuguesa é que atrapalhava as outras áreas, agora está tudo melhor, ela 
conseguiu ultrapassar as dificuldades. 
E – Pois… hum… e o aluno 3? 
P – Ele demonstrou ao longo de todo o ano lectivo, algumas melhorias… 
E – Sim? 
P – Sim, a nível comportamental, social e escolar.  
E – Quais foram as… mudanças de comportamentos mais notórias? 
P – Ele trabalha, brinca com os seus colegas, o que não acontecia no início do ano, tem 
também um comportamento adequado em sala de aula e é participativo… adora levantar 
o dedo para responder! 
E – Pois… e escolar, melhorou porquê? 
P – Porque houve uma evolução nas aprendizagens, sabe desenhar correctamente as 
letras, reconhece algumas palavras, resolve cálculos… 
E – Sim? E no estudo do meio? 
P – Oh! É a área dele preferida, gosta de tudo (risos) 
E – (risos). E quanto ao seu desempenho? 
P – Realiza os trabalhos que lhe são fornecidos, gosta muito de trabalhar em grupo. 
E – Sim, achas que todo esse trabalho de grupo cooperativo…hum… as intervenções 
tiveram alguma influência no desenvolvimento do 3? 
P – Sim, claro! Principalmente nas aprendizagens e na sua… na sua inclusão na turma. 
Está muito melhor! 
E – E a mãe, como tem participado? 
P – A mãe participa nas reuniões, quando solicitada. Perguntou-nos algumas vezes 
novidades do 3… houve a reunião com a equipa médica. Sim, é disponível…é uma mãe 
atenta. 
E – Quanto ao próximo ano lectivo, quais são as tuas expectativas relativamente às 
aprendizagens dos alunos? 
P – Bem... as minhas expectativas são boas, uma vez que os resultados dos alunos no 
final deste ano lectivo foram bons, foram positivos e o grau de dificuldade das tarefas 
que os alunos realizaram neste 2º ano foi elevado. 
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E – Exacto… 
P – Mas… no próximo ano, continuaremos a trabalhar muito, tem que ser. 
E – Sim, sem dúvida. Bem... quanto aos comportamentos, houve alterações de…de 
atitudes entre eles, que foram influenciadas pelas intervenções? 
P – Sim, sim, claro que sim… existe um excelente clima entre os alunos. 
E – Como assim? 
P - Hum…então, desenvolveram um espírito cooperativo e… e de entreajuda, 
respeitam-se mais, ajudam-se uns ou outros, partilham coisas, hum… mesmo em 
momentos que não sejam de trabalhos de grupo, eles próprios criaram esse hábito. Estou 
muito satisfeita! 
E – Sim… 
P – Sim porque o clima e o ambiente da sala transformou-se… 
E – E… como consideras a tua relação com os teus alunos agora? 
P - Penso que a minha relação com os alunos foi positiva e gratificante em todos os 
sentidos. 
E – Então? 
P – Sim, tentei apoiá-los e estimulá-los, de forma a melhorar o aproveitamento deles e 
também para facilitar a sua integração no meio escolar. 
E – Como caracterizas o envolvimento familiar? 
P – Os encarregados de educação são…sempre interessados…preocupados e… e 
atentos, querem ver e saber como estão as aprendizagens e … os comportamentos dos 
seus educandos. 
E – Eles são participativos na vida escolar dos seus educandos? 
P – Sim são, comparecem aos atendimentos, nas reuniões agendas e… e quando 
solicitados. 
E – E… participações directas em sala de aula? 
P – sim, tivemos. 
E – Quais? 
P – Na semana da leitura, alguns pais vieram à sala ler histórias… 
E – sim… 
P – Nas visitas de estudo também alguns acompanharam… na semana cultural tivemos 
pais que participaram…hum… ah… no carnaval…na construção de fatos e no desfile… 
quando são festas de aniversário também. 
E – hum hum…e a comunidade? Como tem participado? 
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P – A câmara participa nas propostas de alguns eventos e visitas… a escola eb2/3 
também teve projectos connosco, no âmbito da música e das ciências.  
E – Sim… 
P – Na semana cultural também tivemos a comunidade envolvida…hum…temos a 
participação dos técnicos e médicos quando necessário. 
E – Mais em reuniões? 
P – Sim, claro para tratar de assuntos ou tirar dúvidas. 
E – As intervenções que se realizaram na sala de aula... levaram-te a mudar a tua rotina?  
P – As intervenções levaram-me a mudar a ideia sobre a educação especial… (risos) 
Nenhum dos professores que tive em sala de aula disponibilizou-se para este tipo de 
parceria. 
E – Sim? 
P – Sim… porque limitavam-se só a auxiliar os alunos com NEE’s, na realização de 
tarefas que eram propostas por mim. 
E – E quanto à tua rotina altera alguma coisa? 
P – Sim, foi para mim uma excelente aprendizagem… voltarei a aplicar essas estratégias 
no meu percurso profissional… A aprendizagem cooperativa faz… faz agora parte da 
minha rotina (risos). 
E – (risos), claro!  
P – Quais os aspectos positivos destas intervenções? 
E – Olha… posso relembrar o entusiasmo dos alunos na realização das actividades, a 
excitação que demonstravam para a concretização das actividades… foi formidável 
(risos) 
E – (risos) pois… 
P – A partilha de experiências entre tu e eu… hum… foi um grande suporte…uma… 
uma ajuda, foi muito benéfico ter-te… e a inclusão dos alunos com NEE’s na turma, 
sobretudo na realização dos trabalhos. 
E – E aspectos negativos? 
P – Não há nenhum a dizer… foi tudo positivo! Foi uma experiência, como posso 
dizer… fabulosa, cresci a nível pessoal e profissional (risos). 
E – (risos). Achas então possível promover actividades de aprendizagem cooperativa, 
onde todos os alunos são incluídos? 
P – Sim, claro…acho possível e benéfico para… para todos os alunos. 
E – O que mudou na tua prática pedagógica com as intervenções? 
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P – Bem…o facto dos alunos serem mais autónomos e cooperativos entre eles, levou-
me a não estar constantemente em…em cima deles… deixou-os mais libertos de mim… 
não estando tudo voltado para mim. 
E – Sim… 
P – Ajudam-se mais entre eles, independentemente de… de quem for. 
E – E a nível futuro?  
P – A nível futuro quero continuar este tipo de parceria na minha prática pedagógica… 
E – Sim? 
P – Sim, além de termos partilhado… as práticas e… e… todo o seu processo, permitiu-
me também uma recolha de informações fundamentais ao desenvolvimento da minha… 
minha prática pedagógica… ajudou-me a implementar um ensino renovado e 
cooperativo.  
E – Achas então viável dar continuidade a este trabalho? 
P – Sim… mas dar continuidade a este trabalho só fará sentido se contar contigo, se 
ficares connosco no próximo ano lectivo (risos e emoção). 
E – (risos e emoção) Pois veremos… Então e como avalias toda a intervenção das 
actividades desenvolvidas? 
P – Pelo desenvolvimento da actividades, notei que… hum… os alunos da turma foram 
melhorando… gradualmente a aceitação dos alunos com NEE’s nos seus grupos de 
trabalho. 
E – Hum… 
P – E permitiu envolver os alunos em experiências de aprendizagem ricas… hum… 
diversificadas, dinâmicas… argumentativas e imaginativas. 
E – Sim … 
P – Sim… pela exploração, investigação e envolvimento em projectos e trabalhos de 
grupo… os alunos sentiram-se envolvidos! 
E – E os alunos, como reagiram ou aceitaram essas actividades? 
P – Sim, os alunos reagiram bem, estavam sempre entusiasmados… com muito gosto 
pelas actividades propostas. 
E – E como… aceitaram a parceria entre duas professoras? 
P – Aderiram bem… permitiu uma quebra da rotina e um maior interesse por parte dos 
alunos. 
E – Pois…  
P – Eles adoraram… 
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E – Sim... (risos) bem a entrevista chegou ao fim e aproveito para agradecer toda a tua 
disponibilidade, colaboração e simpatia. Obrigada por tudo! (risos). 
P – Obrigada eu… Ida… e fica connosco! (risos). 
E – (risos). Obrigada. 




















   
Anexo11 – Grelha de análise do conteúdo da entrevista à Professora Titular, Junho 
de 2010 
 
Categorias Subcategorias Unidades de registo 
Perfil da turma 
Dados estruturais 
 
 “tivemos duas transferências para outras 
escolas”; 
 “o aluno 10 foi no mês de Novembro viver 
para a Holanda com os pais”; 
 E o menino 22 foi transferido para outra 
escola, a mãe foi morta e foi viver com os 
avós para outra localidade. 
 “Foi de facto um momento muito difícil”; 
 “mas vamos mantendo contacto”. 
Situação de ensino-
aprendizagem 
 “os alunos têm um nível bastante 
satisfatório em todas as áreas, eles são 
muito interessados e trabalhadores”. 
Comportamento 
 “É bom”; 
 “por vezes agitados e faladores”; 





Cooperação dos alunos 
 
 “entreajuda, respeitam-se mais, ajudam-se 
uns ou outros, partilham coisas”; 






cognitivo dos alunos 
 
 “existe um excelente clima entre os alunos”; 
 “o clima e o ambiente da sala transformou-
se”; 
  “mesmo em momentos que não sejam de 





Relação dos alunos com a 
Professora  
 “Penso que a minha relação com os alunos 
foi positiva e gratificante em todos os 
sentidos”; 
 “tentei apoiá-los e estimulá-los, de forma a 
melhorar o aproveitamento deles e também 





Expectativas para o 
próximo ano lectivo 
 “as minhas expectativas são boas”; 
 “uma vez que os resultados dos alunos no 
final deste ano lectivo foram bons, foram 
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positivos e o grau de dificuldade das tarefas 
que os alunos realizaram neste 2º ano foi 
elevado”; 



























 “Muito diferente”; 
 “está mais maturo, era muito infantil no 
início.  
 “Ele já lê e escreve, ainda com erros, mas 
está muito melhor”; 
 “a mãe também teve um papel muito 
importante”; 
 “Sempre se mostrou interessada e pronta 
para o ajudar”; 
 “foi colaborativo nos trabalhos de grupo”. 
 
 
Situação actual das 
aprendizagens académicas 
da 13 
 “a aluna 13, foi observada pelo SPO e foram 
confirmadas necessidades educativas 
especiais”; 
 “beneficia de medidas educativas”; 
 “apoio pedagógico personalizado”; 
 “as adequações no processo de avaliação”; 
 “adequações curriculares individuais” 
 “A menina revelou desde o segundo período 
progressos nas aprendizagens e autonomia”; 
 “Já lê algumas palavras e também escreve”; 
 “está muito motivada”; 
 “está mais, aberta, disposta e também mais, 
mais feliz”; 
 “o trabalho cooperativo ajudou-a muito”. 
 
Situação actual das 
aprendizagens académicas 
da 9 
  “está muito melhor, lê bem, escreve bem”; 
 “está muito interessada com a escola”; 
 “muita vontade em aprender”; 
 “é muito participativa”; 
  “A língua portuguesa é que atrapalhava as 
outras áreas, agora está tudo melhor, ela 
conseguiu ultrapassar as dificuldades”. 
 
Envolvimento familiar dos 
alunos 
 “a mãe também teve um papel muito 
importante” (aluno 14); 
 “Sempre se mostrou interessada e pronta 
para o ajudar” (aluno 14); 
 “A mãe dela (aluna 9) também foi 
importante, esteve muito envolvida no 
processo da filha”; 
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Situação actual das 
aprendizagens académicas 
e comportamental do 3 




 “demonstrou ao longo de todo o ano lectivo, 
algumas melhorias”; 
 “a nível comportamental, social e escolar”; 
 “adora levantar o dedo para responder”; 
 “houve uma evolução nas aprendizagens”; 
 “sabe desenhar correctamente as letras, 
reconhece algumas palavras, resolve cálculos”; 
 “a área dele preferida” (Estudo do Meio); 
 “gosta de tudo” (no Estudo do Meio); 
  “Realiza os trabalhos que lhe são 
fornecidos”; 
 
Interacção com os seus 
pares 
 “trabalha, brinca com os seus colegas, o que 
não acontecia no início do ano; 
 “tem também um comportamento adequado 
em sala de aula e é participativo”; 






 Teve repercussões “principalmente nas 
aprendizagens e na sua inclusão na turma” 
 “Está muito melhor!” 
Envolvimento da Família 
na Escola 
 “A mãe participa nas reuniões, quando 
solicitada”; 
 “Perguntou-nos algumas vezes novidades 
do 3”; 
 “É disponível”; 
 “é uma mãe atenta”. 
Envolvimento da 
Comunidade 
 “houve a reunião com a equipa médica”. 
 Parceria pedagógica  
 “A partilha de experiências entre tu e eu,  
foi um grande suporte, uma ajuda”; 
 “foi muito benéfico ter-te”; 
 “Foi uma experiência fabulosa, cresci a 
nível pessoal e profissional”; 
 “Aderiram bem, permitiu uma quebra da 





Alteração da dinâmica  
 “As intervenções levaram-me a mudar a 
ideia sobre a educação especial”; 
 “nenhum dos professores que tive em sala 
de aula disponibilizou-se para este tipo de 
parceria”; 
 “o entusiasmo dos alunos na realização das 
actividades, a excitação que demonstravam 
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para a concretização das actividades”; 
 “a inclusão dos alunos com NEE’s na 
turma, sobretudo na realização dos trabalhos”; 
 “foi tudo positivo”; 
 Ajudam-se mais entre eles, 
independentemente de, de quem for”; 
 “os alunos da turma foram melhorando 
gradualmente a aceitação dos alunos com 
NEE’s nos seus grupos de trabalho”; 
 “permitiu envolver os alunos em 
experiências de aprendizagem ricas, 
diversificadas, dinâmicas, argumentativas e 
imaginativas” 
 “pela exploração, investigação e 
envolvimento em projectos e trabalhos de 
grupo, os alunos sentiram-se envolvidos”; 
 “com muito gosto pelas actividades 
propostas, os alunos reagiram bem, estavam 
sempre entusiasmados”; 
 “Eles adoraram”. 
 
Envolvimento dos 
Encarregados de Educação 
 “Os encarregados de educação são sempre 
interessados, preocupados e atentos”; 
 “querem ver e saber como estão as 
aprendizagens, os comportamentos dos seus 
educandos”; 
 “comparecem aos atendimentos, nas 
reuniões agendas e quando solicitados”; 
 “Na semana da leitura, alguns pais vieram à 
sala ler histórias”; 
 “Nas visitas de estudo também alguns 
acompanharam”; 
 “na semana cultural tivemos pais que 
participaram”; 
 no carnaval, na construção de fatos e no 
desfile”; 




 “A câmara participa nas propostas de alguns 
eventos e visitas”; 
 “a escola eb2/3 também teve projectos 
connosco, no âmbito da música e das 
ciências”; 
 “Na semana cultural também tivemos a 
comunidade envolvida”; 
 “temos a participação dos técnicos e 
médicos quando necessário”; 
 “para tratar de assuntos ou tirar dúvidas”; 
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Repercussões das 
intervenções no trabalho 
da Professora Titular 
 “foi para mim uma excelente 
aprendizagem”; 
 “acho possível e benéfico para todos os 
alunos”; 
 “o facto dos alunos serem mais autónomos e 
cooperativos entre eles, levou-me a não estar 
constantemente em cima deles”; 
 “deixou-os mais libertos de mim”; 
 “permitiu-me também uma recolha de 
informações fundamentais ao desenvolvimento 
da minha prática pedagógica”; 
  “ajudou-me a implementar um ensino 




 “voltarei a aplicar essas estratégias no meu 
percurso profissional”; 
 “A aprendizagem cooperativa faz agora 
parte da minha rotina”; 
 “quero continuar este tipo de parceria na 
minha prática pedagógica”; 
 “dar continuidade a este trabalho só fará 
sentido se contar contigo, se ficares connosco 
no próximo ano lectivo”. 
 
 Colaboração 
 “aproveito para agradecer toda a tua 
disponibilidade, colaboração e simpatia. 
Obrigada por tudo”; 
 “Ida fica connosco”. 
Dados 
complementares 
Assuntos não abordados 
 “limitavam-se só a auxiliar os alunos com 
NEE’s, na realização de tarefas que eram 











   
Anexo 12 – Protocolo da Observação Naturalista 
 
Turma: 2º ano 




Horas: 14h10 – 15h15 
 







































A professora dá início a uma nova matéria, os 
sólidos geométricos. Antes de iniciar a 
professora faz uma recapitulação das formas 
geométricas, dadas na semana anterior.  
Professora: “as figuras geométricas que vocês 
conheciam…escrevam no quadro matemática”. 
Os alunos estão com a boca aberta. 
O 3 está a falar para o colega do lado. 
Professora: “Quem sabe o que são as figuras 
geométricas, levantam o dedo”. 
Alguns alunos levantam o dedo. 
O 7 responde “o círculo” 
Professora “sim… e como é o círculo?” 
24 “não tem lado” 
A professora acena com a cabeça e tira uma 
figura de um saco e cola-a no quadro 
15: “Professora!” 
Professora: “Agora é para estar calado. Quem 
quer dizer como é o rectângulo?” Tira 
rectângulo do saco. 
9.: “Tem quatro lados” 
A professora: sim… e mais? 24? 
24: hum  
18: “é aberto!” 
Os alunos riem-se 
15: “é plano!” 
Professora: “Muito bem, são todos planos! É 
quadrado…quais são as características?” Tira 
quadrado do saco 
22: “tem quatro traços”. Responde com o dedo 
no ar e semi-levantado. 
Professora: “os traços são lados. Muito bem! 
Quantos lados?” 
Os alunos estão 
calmos e todos 
sentados. Os alunos 
estão com atenção a 
ouvir, demonstrando 
prazer pelo novo 
conteúdo abordado. 














































































Professora: “falta uma figura”. 
Todos os alunos em coro “o triângulo”. 
O 2 está a brincar com a régua, pondo-a em 
frente aos olhos, como se fosse uma lupa.  
A 13 está com a cabeça dentro dos braços, em 
cima da mesa. 
Professora: “para construir os sólidos 
geométricos precisamos de figuras 
geométricas”. 
Tira o material do saco e explica como se 
constrói um cubo, usando as formas 
geométricas. 
Professora: “quantos quadrados estou a usar?” 
15: “6!” 
Os alunos estão a olhar para a construção do 
cubo. 
O 3 está a folhear o caderno 
O 3 está a falar com o colega e emprestou-lhe o 
caderno. 
Entretanto, a professora continua a explicação 
dos sólidos geométricos. 
O 7 está em pé, ao lado da cadeira 
O 24 está sentado com os joelhos na cadeira 
9: “o meu pai ensinou-me a fazer um cubo!”  
A professora desenha um cubo no quadro 
O 3, neste momento está a desenhar no 
caderno. 
A professora procede à explicação do 
paralelepípedo 
O 24 tirou um macaco do nariz e comeu 
Professora: “agora tenho aqui o que vocês 
dizem que é uma bola.” 
A professora desenha um cubo no quadro 
O 3, neste momento está a desenhar no 
caderno. 
A professora procede à explicação do 
paralelepípedo 
O 24 tirou um macaco do nariz e comeu. 
Professora: “agora tenho aqui o que vocês 
dizem que é uma bola”  
15: “sim, é uma esfera”. 
Professora: desenha no quadro, e diz: “é o 
único que não se consegue representar no papel 
e que não é formado, nem por quadrados, nem 
por rectângulos. Mas falta um?” 
15: “sim” 







































































































7: “Triângulo”  
A 1 balanceia-se  
A 9 levanta-se e dirige-se à professora 
Professora: “vai-te sentar. Isto são regras!” 
Ouve-se umas vozes de fundo 
Professora: “chiou! não quero barulho!”. Tira 
a pirâmide e conta em coro com os alunos os 
triângulos necessários. “Quantos Triângulos?” 
Alunos: 4!  
Professora: “quantos quadrados?” 
O 20 e o 22 têm o dedo no ar. 
Professora: “os sólidos têm ar lá dentro. Por 
exemplo as caixinhas de leite, lá dentro tem 
espaço, por isso é um sólido” Ao falar está a 
dirigir-se ao fundo da sala para mostrar um 
pacote de leite. 
3 e 10 continuam a desenhar no caderno. 
3 e 10 falaram 
Professora: “a cola é formada por?” 
Alunos: “cíiiirculo” 
O 14 está sentado com os joelhos em cima da 
cadeira. 
O 22 e o 2 levantaram-se para ver o resto dos 
sólidos 
Professora: “vão sentar-se. Quem mexer, não 
faz o trabalho!” 
O 24 está a chupar a cola 
13 está a escrever no caderno 
5, 12, 4, 16 estão com a cabeça dentro dos 
braços, em cima da mesa. 
Uma funcionária entrou na sala para falar com 
a professora 
Neste momento, os alunos estão a dispersar-se 
1 e 12 tem o dedo no ar 
A funcionária foi embora 
Professora: “o que é 1?” 
1: “o 24 chamou-me bebé!” 
O 24 está amuado 
O 14 está a rir 
O 3 continua a desenhar com o 10  
O 2 está a brincar com a tesoura na boca 
O 6 está deitado na cadeira 
A professora está a recapitular a matéria. 
24: “professora a bocado ela estava-me a dar 
pontapés” 
Professora não dá atenção 
A professora mostra uma folha e aponta para 
uma figura e pergunta:  






































































































15: hummmm  o cone! 
Professora: então vocês vão pintar, cortar e 
colar no caderno e escrever o nome dos sólidos 
geométricos 
8 está com ar aborrecida 
9 tira um lenço da mochila e assoa-se. 
15: “professora, podemos pintar de várias 
cores” 
Professora: “podem” 
O 7 está sentado com os joelhos na cadeira, 
está a escolher os cones 
O 3 e o 10 estão a pintar a ficha 
Todos os alunos estão a pintar, está silêncio 
21 tem o dedo no ar 
A professora dirige-se à ela e pergunta: “o quê” 
21: é para pintar de que cor? 
Professora: “o que quiseres” 
15: “preciso de uma régua?” 
Professora: “para quê? Não precisas” 
1: professora ele (24) disse-me cara de cu!  
Ouve-se uns pequenos comentários sobre os 
sólidos geométricos, tal como a bola. 
Professora: “Bola! É esfera”. 
23 já acabou, mas o trabalho não ficou bem 
feito 
3 e 10 conversam ao mesmo tempo que está a 
trabalhar. 
A 9 está com muito atenção a realizar o 
trabalho 
O 10 tem o dedo no ar 
Começa-se a ouvir umas vozes. O 15 está a 
olhar para as figuras do quadro. 
10: professora! Professora! Posso deitar isso no 
lixo? 
Professora: “vai”. 
A professora explica ao 23 como tem de colar. 
Ao mesmo tempo, a 21 está a prestar atenção. 
O 14 está a recortar atentamente as figuras e 
pergunta à professora: “é para colar aqui? 
Podes-me emprestar cola?” 
Professora: “tens cola! 
14: “mas é líquida” 
Professora: “essa? Nunca vi uma cola de 
batom líquida!” 
O 15 mostra a 23 o trabalho dele e pergunta: 
“sabes o que é isso?” 
23: “é um paralelepípedo” 
15: “é uma caixa”. 
Professora: “chiu! Já estou a ouvir muito 







































Com um tom de 
abebezado 




com ar satisfeito 
porque pintou o sólido 
de castanho, ficando 
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14 está a falar com 16 
15: “Já pintei!” 
3 levanta-se 
Professora: “o que foi?  
3: “uma tesoura?” 
Professora: “está aqui”  
Ouve-se uns alunos a falar 
Professora: “chiou! Meninos é para escrever 
sólidos geométricos no caderno. Escrevam o 
título”. 
12: “podes escrever no quadro?” 
Professora: “está aqui escrito”. 
O 22 está a lavar as mãos. Depois sacode as 
mãos com força. Para se ir sentar dá a volta à 
sala e mexe na cabeça do 7. 
O 3 está sentado com os joelhos na cadeira, 
recortando com a língua fora. 
O 10 e o 22 estão em pé a recortar 
13 tem o dedo no ar. 
A professora está em pé na sala, dirige-se ao 
lado dos alunos, observando os trabalhos. 
A 9 espirrou para cima do 23  
23: “professora! Ela fez atchim para cima de 
mim!” 
Professora: “isso não se faz 9” 
O 6 levanta-se para mostrar à professora o 
trabalho e pergunta: “Está bonito?” 
Professora: “está uma obra de arte!”  
3 e 10 estão a trabalhar e a falar. 
O 14 olha para todo o lado com a tesoura na 
mão 
A 18, a 11, a 9. e a 1 estão a cantar baixinho  
Professora: “então quem está a cantar?” 
 As meninas calaram-se 
Professora: “então qual era a canção?” 
Voltaram a cantar. 
10: “eu conheço outra do Outono” 
Todos os alunos estão a cantar.  
Professora: “vá baixinho!” 
15 está brincar com a cola 
O 14 continua a olhar para todo o lado 
O 2 está a brincar com a cola 
Professora: “Agora já chega! Têm que acabar 
o trabalho!”  
13 e 7 estão a rir 
2 e 4. estão a falar 
A 9. comunicou com a 12. 
3 e 10 estão a cantar 
23 está a ajudar o 15 
13 está a discutir com o 6 por causa da cola 
parecido a uma caixa 
de cartão. 
satisfeito  















À espera da professora 
 
Com repulsão. A 9 
ficou atrapalhada 
 
com um sorriso 
 














































A 12 está a ajudar o 14. 
A 5 tem o dedo no ar 
Professora: “diz?”  
A 9 mostra a folha à professora com um olhar 
de dúvida 
Professora: “cola já!” 
Os alunos estão a recortar. 
Entrou uma professora para falar com a 
professora da sala 
Os alunos estão a falar 
O 23 foi buscar a pá e a vassoura para apanhar 
os papéis do chão. 
A colega foi-se embora 
A 13 está a pintar 
A professora olha para o 23 com um ar 
surpreso e diz: “olha! Bem…muito bem. Vocês 
já sabem!” 
A professora “amanhã só vou estar até ao 
12h00, porque vou a uma formação. Vocês vão 
ficar com outra professora”. 
O 14 exprimiu felicidade com os braços. 
Professora: “então 3?” 
3: “já fiz!”  
Professora: “muito bem!” 
3: “o 10 ajudou-me” 
Professora: “é assim mesmo! Ajudar-se uns 
aos outros” 
Os alunos que já terminaram vão arrumando 
Os alunos vão saindo. A 8, o 19, a 4., o 14, a 
13, a 18 e a 5. ainda estão a arrumar e a 





















para a turma  







reforço positivo  
 












   
 
Anexo 13 – Análise do protocolo da Observação Naturalista 
 
Turma: 2º ano 









Descrição (situações, comportamentos) 
 
Perfil de actuação da 
Professora 
 
A Professora tem uma 
relação aberta a turma 
“então qual era a canção?” 
 




Antes de iniciar a professora faz uma recapitulação 
das formas geométricas, dadas na semana anterior 
- Professora: “as figuras geométricas que vocês 
conheciam…escrevam no quadro matemática”. 
- A professora: sim… e mais? 24? 
- Professora: “Quem sabe o que são as figuras 
geométricas?” 
- professora tira uma figura do saco e cola a figura 
no quadro 
- “Quem quer dizer como é o rectângulo?”  
- “como é o círculo 
-“Quem quer dizer como é o rectângulo?” 
-“É quadrado…quais são as características?  
-  “Quantos lados?” 
- “para construir os sólidos geométricos 
precisamos de figuras geométricas”. 
Tira o material do saco e explica como se constrói 
um cubo, usando as formas geométricas. 
- “quantos quadrados estou a usar?” 
- A professora desenha um cubo no quadro- 
- A professora procede à explicação do 
paralelepípedo. 
desenha no quadro, e diz: “é o único que não se 
consegue representar no papel e que não é 
formado, nem por quadrados, nem por rectângulos. 
Mas falta um?” 
- Tira a pirâmide e conta em coro com os alunos os 
triângulos necessários. “Quantos Triângulos?” 
- “quantos quadrados?” 
- A professora mostra uma folha e aponta para 
uma figura e pergunta:  
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“Qual é esta?” 
- então vocês vão pintar, cortar e colar no caderno 
e escrever o nome dos sólidos geométricos. 
- “a cola é formada por?” 
- tira cone do saco “digam como é formado” 
-  A professora acena com a cabeça e tira uma 
figura de um saco e cola-a no quadro 
-  A professora está a recapitular a matéria. 
Imposição da disciplina 
- Professora: “Agora é para estar calado!” 
- “vai-te sentar. Isto são regras!” 
- “chiou! não quero barulho!”. 
- “vão sentar-se. Quem mexer, não faz o trabalho!” 
- “chiu! Já estou a ouvir muito barulho outra vez!” 
- “chiou! Meninos é para escrever sólidos 
geométricos no caderno. 
- “isso não se faz 9” 
- “então quem está a cantar?” 
-  “Agora já chega! Têm que acabar o trabalho!” 
- “vá baixinho!” 
- “essa? Nunca vi uma cola de batom líquida!” 
-  A professora desenha um cubo no quadro 
 
Reforço positivo 
Professora: “Muito bem, são todos planos!” 
-“ os traços são lados. Muito bem!” 
- “está uma obra de arte!” 
- A professora olha para o 23 com um ar surpreso 
e diz: “olha! Bem…muito bem. Vocês já sabem!” 
- “muito bem!” 
-“é assim mesmo! Ajudar-se uns aos outros”  
 
Está atenta às 
dificuldades dos alunos 
- A professora explica ao Ílias como tem de colar. 
 
 
Controlo da realização 
das actividades 
- A professora está em pé na sala, dirige-se ao 





- “os sólidos têm ar lá dentro. Por exemplo as 
caixinhas de leite, lá dentro tem espaço, por isso é 
um sólido” Ao falar está a dirigir-se ao fundo da 
sala para mostrar um pacote de leite. 
- “o que é 1?” 
- “Bola! É esfera”. 
- “podem” 
- “o que foi? 
- A professora “amanhã só vou estar até ao 12h00, 
porque vou a uma formação. Vocês vão ficar com 
outra professora”. 
- “diz?”  
- “está aqui escrito”. 
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-“está aqui” 
- A professora dirige-se à ela e pergunta: “o quê”. 







- Alguns alunos levantaram o dedo para responder 
à professora 
- O 7 responde “o círculo” 
- 24 responde “não tem lado” 
- 18: é aberto! 
-  Alguns alunos levantam o dedo. 
- 15: “é plano!” 
- 22: “tem quatro traços 
- 22: “4!” 
-  Todos os alunos em coro “o triângulo”. 
-  15: “6!” 
-  15: “sim, é uma esfera”. 
-  15: “sim” 
-  23: “círculo” 
- 7: “Triângulo”  
-  Alunos: 4!  
-  Alunos: “cíiiirculo” 
- 15: hummmm  o cone! 
- 23: “é um paralelepípedo” 




- Os alunos estão a olhar para a explicação da 
professora com a boca aberta  
- 15: “Professora!” 
- 24: hum  
Os alunos riem-se 
O 22 Responde com o dedo no ar e semi-
levantado. 
-  O 2 está a brincar com a régua, pondo-a em 
frente aos olhos, como se fosse uma lupa.  
-  Os alunos estão a olhar para a construção do 
cubo. 
- 9: “Tem quatro lados.” 
- O 22 e o 2 levantaram-se para ver o resto dos 
sólidos. 
- 24 está a chupar a cola 
-  O 7 está em pé, ao lado da cadeira 
-  O 24 está sentado com os joelhos na cadeira 
- 5: “o meu pai ensinou-me a fazer um cubo!”  
- O 24 tirou um macaco do nariz e comeu 
- A 1 balanceia-se  
- A 5 levanta-se e dirige-se à professora 
- Ouve-se umas vozes de fundo 
- O 20 e o 22 têm o dedo no ar. 
- 9, 12, I4 e 16 estão com a cabeça dentro dos 
braços, em cima da mesa. 
-  Neste momento, os alunos estão a dispersar-se 
- 1 e 12 tem o dedo no ar 
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- 1: “o 24 chamou-me bebé!” 
- O 24 está amuado 
- O 2 está a brincar com a tesoura na boca 
- O 6 está deitado na cadeira 
- O 10 e o 22 estão em pé a recortar 
- 10: “eu conheço outra do Outono” 
- 24: “professora a bocado ela estava-me a dar 
pontapés” 
-  8 está com ar aborrecida 
-  5 tira um lenço da mochila e assoa-se. 
-  O 7 está sentado com os joelhos na cadeira, está 
a escolher os cones 
- 1: professora ele (24) disse-me cara de cu!  
- Ouve-se uns pequenos comentários sobre os 
sólidos geométricos, tal como a bola. 
- Começa-se a ouvir umas vozes. 
- 9 comunicou com a 12. 
- O 15 mostra a 23 o trabalho dele e pergunta: 
“sabes o que é isso?” 
- O 22 está a lavar as mãos. Depois sacode as mãos 
com força. Para se ir sentar dá a volta à sala e 
mexe na cabeça do 7. 
-   A 5 espirrou para cima do 23  
- 23: “professora! Ela fez atchim para cima de 
mim!” 
- A 18, a 11, a 9. e a 1 estão a cantar baixinho  
- As meninas calaram-se. 
- Voltaram a cantar. 
- Todos os alunos estão a cantar.  
- 15 está brincar com a cola 
- O 2 está a brincar com a cola 
-2 e 4. estão a falar 
- A 9. comunicou com a 12 
- Os alunos estão a falar 
- O 23 foi buscar a pá e a vassoura para apanhar os 
papéis do chão. 
- A 8, o 19, a 4., o 14, a 13, a 18 e a 5. ainda estão 
a arrumar e a finalizar os trabalhos. 
- 10: professora! professora! Posso deitar isso no 
lixo? 
 
Dúvidas dos alunos 
- 15: “professora, podemos pintar de várias cores” 
- 21: “é para pintar de que cor? 
- 15: “preciso de uma régua?” 
- O 10 tem o dedo no ar 
- 12: “podes escrever no quadro?” 
- A 5 mostra a folha à professora com um olhar de 
dúvida. 
 
Atenção/ Desempenho -  23 já acabou, mas o trabalho não ficou bem feito 
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na realização das tarefas - 9 está com muita atenção em realizar o trabalho 
-  O 15 está a olhar para as figuras do quadro. 
-  15: “Já pintei!” 
-  O 6 levanta-se para mostrar à professora o 
trabalho e pergunta: “Está bonito?” 
-  A 5 tem o dedo no ar 
- Os alunos estão a recortar. 
-  Os alunos que já terminaram vão arrumando 
- os alunos vão saindo 
-  10 estão a pintar a ficha 
-  Todos os alunos estão a pintar, está silêncio 
 
Entreajuda entre colegas 
- 23 está a ajudar o 15. 
-A 12 está a ajudar o 14. 




Casos emergentes da 
turma - 
3 (possíveis NEE) 
Desempenho/trabalho 
- 3 e 10 conversam ao mesmo tempo que está a 
trabalhar. 
- O 3 está sentado com os joelhos na cadeira, 
recortando com a língua fora. 
- 3 está a trabalhar e a falar. 




- O 3 está a falar para o colega do lado. 
- O 3 está a folhear o caderno 
- O 3 está a falar com o colega e emprestou-lhe o 
caderno. 
O 3, neste momento está a desenhar no caderno. 
- Continua a desenhar no caderno 
- 3 levanta-se 
- 3: “uma tesoura?” 
- 3 está a cantar. 
 
Interacção com os 
colegas 
- O 3 e o 10 estão a pintar a ficha 
- 3 e 10 continuam a desenhar no caderno 
- 3 e 10 falaram 
- O 3 continua a desenhar com o 10  
- 3 e 10 conversam ao mesmo tempo que está a 
trabalhar. 
3: “o 10 ajudou-me”. 
 
Casos emergentes da 
turma - 13 
Desempenho/trabalho 




- A 13 está com a cabeça dentro dos braços, em 
cima da mesa. 
 - 13 está a escrever no caderno 
- 13 tem o dedo no ar. 
 
Interacção com os 
colegas  
- 13 está a discutir com o 6 por causa da cola 
- 13 e 7 estão a rir. 
XLIV 























Casos emergentes da 
turma - 14 
Desempenho/trabalho 




- O 14 está sentado com os joelhos em cima da 
cadeira. 
- O 14 está a rir 
- Pergunta à professora: “é para colar aqui? Podes-
me emprestar cola?” 
- 14: “é líquida!” 
- O 14 olha para todo o lado com a tesoura na mão 
- O 14 continua a olhar para todo o lado 
- O 14 exprimiu felicidade com os braços. 
 
Interacção com os 
colegas 
- 14 está a falar com 16. 
 
Outras informações 
Entradas de pessoas na 
sala de aula 
- Uma funcionária entrou na sala para falar com a 
professora. 
- A funcionária foi embora 
- Entrou uma professora para falar com a 
professora da sala. 
- A colega foi-se embora. 
 
XLV 
   
Anexo 14 – Relatório Psicológico do Aluno 3 
XLVI 
   
 
XLVII 
   
 
XLVIII 
   
  
XLIX 
   














































































































































































































































































































































































































   
 
Passa, passa  
 
Passa, Passa, Mariana, (outro nome) 
Toda a gente passa (x2). 
As lavadeiras fazem assim. 
Ai, ai, ai, toda a gente passa 
 
Indicações: Canção cumulativa de gestos que podem ser de profissões em 

































Sou responsável pelo 
desenho. 
Devo certificar que o desenho 
esteja bem pintado. 
Sou responsável pela 
escrita do cartaz. 
Devo certificar que tudo esteja 
bem escrito. 
Sou responsável pelo 
silêncio.  
Devo certificar que o grupo não 
faça muito barulho. 
Sou responsável pelo 
conteúdo do cartaz. 
Devo certificar que tudo esteja 
bem explicado. 
Sou responsável pela 
pintura do desenho. 
Devo certificar que o desenho 
esteja bem pintado. 
Sou responsável pela 
escrita do cartaz. 
Devo certificar que tudo esteja 
bem escrito. 
Sou responsável pelo 
silêncio.  
Devo certificar que o grupo não 
faça muito barulho. 
Sou responsável pelo 
conteúdo do cartaz. 
Devo certificar que tudo esteja 
bem explicado. 
LXV 
   
 
Aqui está a chave 




Aqui está o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o gato 
Que comeu o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o cão 
Que mordeu o gato 
Que comeu o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o pau 
Que bateu no cão 
Que mordeu o gato 
Que comeu o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o lume 
Que queimou o pau 
Que bateu no cão 
Que mordeu o gato 
Que comeu o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está a água 
Que apagou o lume 
Que queimou o pau 
Que bateu no cão 
Que mordeu o gato 
Que comeu o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o boi 
Que bebeu a água 
Que apagou o lume 
Que queimou o pau 
Que bateu no cão 
Que mordeu o gato 
Que comeu o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está o carniceiro 
Que matou o boi 
Que bebeu a água 
Que apagou o lume 
Que queimou o pau 
Que bateu no cão 
Que mordeu o gato 
Que comeu o rato 
Que roeu o sebo 
Que unta o cordel 
Que prende a chave 




Aqui está a morte 
Que levou o carniceiro 
E que entrega a chave 































O CASTELO DE CHUCHURUMEL 
 
LXVI 
   
Resposta: 
 
Um passeio às compras 
A Inês comprou duas blusas, uma azul e uma verde e  
três calças, uma de cor azul, uma preta e uma castanha. 






























   
Resposta: 




Não é vermelho nem verde; tem 
uma flor amarela; não tem flores 
azuis.      
 






















   
Resposta: 
Num parque de estacionamento 
 
Num parque de estacionamento estão cinco carros. Descobre a sua ordem, sabendo 
que: 
 O azul está ao lado do vermelho. 
 O verde está entre o vermelho e o branco. 
































   
Resposta: 
 
O jogo dos berlindes 
 
 
O Bernardo tem 12 berlindes, o 
Álvaro 10 e a Carla 7. 
Estão a jogar ao berlinde.  
No fim do jogo, o Bernardo tem 5 
berlindes e o Álvaro 8. 

























Na quinta há vacas e galinhas. São 10 cabeças. 
As vacas têm ao todo 12 patas. São _______________ vacas. 



























   
 






 Planta recolhida; 
 Cartolina A4 branca; 
 Tabuleiro; 
 Lápis de cor; 







1) Colocar a planta recolhida no tabuleiro; 
2) Observar a planta com a lupa e o microscópio; 
3) Fazer o desenho à vista da planta na cartolina branca; 
4) Escrever o nome da planta; 
5) Escrever as diferentes partes constituintes da planta (raiz, caule, folhas, 
flor e fruto); 
6) Explicar a função de cada parte da planta; 
7) Dissecar com a pinça e a tesoura a planta; 
8) Observar com a lupa e o microscópio as várias partes da planta; 
9) Descrever na cartolina tudo o que se pode observar da planta (cor, 
tamanho, cheiro, textura, o seu ambiente, etc.); 









Agora que aprendeste um pouco da história do 25 
de Abril de 1974, põe-te à prova! 
 















Agora que aprendeste um pouco da história do 25 
de Abril de 1974, põe-te à prova! 
 






















































   
 
 
1- Com o Geoplano tenta descobrir quantos quadrados  
são possíveis de formar.            
                                                                      










Actividade  - Geoplano  Actividade  - Tangram  
1- Com o tangram, constrói as figuras abaixo representadas. 
LXXV 

















Sólido geométrico  Vértices Arestas Faces 
Cubo    
Paralelepípedo    
D 2- Desenha três das figuras, de modo a salientar as formas geométricas. 
 
Actividade - Sólidos      
       Geométricos  
Constrói os sólidos geométricos utilizando a plasticina e os    




   
 
1 - Utilizando o material polydron representa                                            1 - Faz um desenho, utilizando a régua. 











2 - Desenha a planificação encontrada.  
 
 
Actividade - Polydron Actividade - Régua 
LXXVII 






Pensamos que sabemos 
 




















   
 
Trabalho de Projecto: _______________________________________________________________ 























3 – Nomeia quatro meios de transporte aquáticos 
 
  




Agora que elaboraste o teu projecto 
e ouviste a apresentação dos teus 























Agora que elaboraste o teu projecto 
e ouviste a apresentação dos teus 




















   
 Nome: ________________________________________     









  Trabalho Investigativo: Cortes, cortes e mais cortes 
 








Exemplo: Este quadrado foi cortado em duas figuras por um corte: obteve-se  
um quadrilátero (figura que tem quatro lados) e um triângulo. 
 




















   
 





















   




































































Há uma pista, na parte da frente do 
edifício, num local onde deitas o lixo. U 
 
Passas por lá quando queres ler uns livros. 
Encontras lá uma pista.           N 
 
 
Há uma pista escondida no sítio onde fazes 
fila para entrar na sala de aula.  I 
 
 
Sobes e desces todos os dias para entrar 
e sair. Encontras uma pista.    Ã 
 
A hera que flórea o edifício da parte da 





































Quando chove sou o teu abrigo. Lá 
encontras uma pista.         F 
 
Há uma pista na parte exterior da tua sala.    
         O 
 
 
Sou um ser vivo e estou ao lado de outros 
dois .      R 
 
 
Se me encontrares é porque fui reciclado.  
       Ç 
 
 
À noite ilumino o campo. Lá encontrarás 




































Encontrarás a próxima pista à volta da 
portaria.          Z 
 
 
Onde te podes sentar para ver um jogo de 
futebol, encontras uma pista.      I 
 
 
Sentaste nele antes de entrar para a sala. 
Procura a próxima pista.          E 
 
 
Encontra a próxima pista, onde brincas e 
atiras muitas bolas.             F 
 
 
No sítio onde tu entras e sais todos os dias 
terás de ir se a próxima pista quiseres 








   
Descreve o itinerário 
que fizeste para 

























Nome da equipa: 
__________________________ 
LXXXVI 





















   
Antes da experimentação 
1ª Experiência:                                                           
                                                       
































Rolha de cortiça 
 
    
Pensamos que… 
   
            
 
O que vamos precisar: 
 Água  
  Copos  
 Colheres   
 Açúcar  
 Sal         
 Areia  
 Azeite 
 Chocolate em pó  
 Farinha 
 Rolha de cortiça 
 
LXXXVIII 
   
Material que Não Dissolve 
Procedimento: 
1- Deita água num copo; 
2- Nesse copo deita uma colher de açúcar;  
3- Mexe com a colher e deixa repousar; 
4- Observa o que acontece; 
Faz o mesmo com os outros materiais. 
 
Após a experimentação 
A experimentação 
Material que Dissolve 
Material que Não Dissolve Material que Dissolve 
Vamos realizar a experiência!  O que podemos concluir: 






                Faz um esquema de um                                                                          
 





 Dissolve Não dissolve 
Açúcar   
Sal   
Areia   
Azeite    
Chocolate em pó   
Farinha   
Rolha de cortiça   
Verificámos que… 
LXXXIX 
   
Experiência:                                        
         
                                                       




















Borracha  escolar   
 Rolha de  cortiça    
Maçã    
Batata 
 
    
Pensamos que … 
   
            
  Água  
 Alguidares 
 Plasticina  
 Esferovite    
 Vela   
 Borracha escolar         
 Rolha de cortiça  
 Maçã  
 Batata  
 
O que vamos precisar: 
XC 
   
A experimentação 
Procedimento: 
1- Deita água no alguidar; 




   3 - Retira a vela e coloca lá os 
outros materiais, um de cada vez.  
Após a experimentação 
Objecto Não flutua 
Vamos realizar a experiência!  O que podemos concluir: 
 Verificámos que:  
 
 
                     







 Flutua Não flutua 
 
Plasticina   
Esferovite   
Vela   
Borracha escolar   
Rolha de cortiça   
Maçã   




   
Antes da experimentação 
3ª Experiência:                                        
          
                                                       











Copo   
Livro   
Plástico   
Vidro   
Estojo   
Pensamos que… 
             
 
O que vamos precisar: 
  Caixa de cartão   
 Copo  
 Livro    
 Plástico   
 Borracha          
 Vidro  
 Estojo  
 
XCII 
   
A experimentação 
Procedimento: 
1- Coloca a borracha dentro da caixa 
de cartão;  
 Volta a colocar a borracha atrás ou dentro 
dos outros materiais.  
Após a experimentação 
Vamos realizar a experiência!               O que podemos concluir: 










 Transparente Opaco 
Caixa de cartão   
Copo   
Livro   
Plástico   
Vidro   
Estojo   
Verificámos que… 
 
Objecto Transparente Objecto Opaco 
XCIII 
   
Antes da experimentação 
4ª Experiência:                                        
                 
                                                       
                                                  
O que vamos precisar:  
 Alicate 
 Vela 
 Madeira  
 Prego  
 Lã   
 Papel  
 Pedra         
 

















   
            
 
XCIV 
   
Antes da experimentação 
Procedimento: 
1- A professora acenderá uma vela;  
   2 – Um aluno aproximará a madeira da 
chama da vela. 





A experimentação Após a experimentação 
Vamos realizar a experiência!               O que posso concluir:   




                 Faz um esquema 
 
 




















Objecto Incombustível Objecto Combustível  
XCV 
   
5ª Experiência:                                  Antes da experimentação                      
                                                       




















    
Pedra 
 
    
Livro 
 
    
Mangueira 
 
    
   Plástico   
 
    
Borracha 
escolar                
      
Pensamos que … 
   
            
 
O que vamos precisar: 
 Madeira  
 Pedra   
 Livro  
 Mangueira         
 Plástico 
 Borracha escolar 
 
XCVI 
   
A experimentação 
Procedimento: 
1-Tenta dobrar a mangueira e observa 
o que acontece; 
  Faz o mesmo com os outros  materiais.  Verificámos que…
 
 
Após a experimentação 
Vamos realizar a experiência!  O que podemos concluir: 
 Verificámos que: 
 
            
 















    
Pedra 
 
    
Livro     
Mangueira     
   Plástico       
Borracha 
escolar                
      
Objecto Flexível Objecto Não Flexível  
XCVII 
   
Antes da experimentação 
6ª Experiência:                                      
                                                                           
                                                  
O que vamos precisar: 
 Barro  
 Pedra  
 Vela    
 Tábua   
 Borracha escolar          
 Tampas de garrafas 
 
 
 Duro  Mole 
Barro   
Pedra   
Vela   








Eu penso que … 
   
            
 
Pensamos que … 
   
            
 
XCVIII 
   
Procedimento: 
1-Tenta riscar, com a unha, o barro; 




A experimentação Após a experimentação 
Vamos realizar a experiência!  O que podemos concluir: 









 Duro  Mole 
Barro   











Objecto Duro Objecto Mole 
XCIX 










































Agora que acabaram de trabalhar em grupo podes responder às 
seguintes perguntas: 
Pinta a resposta que achas mais adequada 
1 – Consegui cumprir com a minha tarefa: 
 
 
2- Estive concentrado(a) no trabalho 
 
 








4- Sei identificar pelo menos quatro características de cada animal: 
 
 
Às vezes Raramente Nunca Sempre 
Às vezes Sempre Nunca Raramente 
Às vezes Sempre Nunca Raramente 
Sempre Nunca Raramente Às vezes 
Nunca Raramente Às vezes Sempre 
CI 









Agora que acabaram de trabalhar em grupo podes responder às 
seguintes perguntas: 
Pinta a resposta que achas mais adequada 
1 – Consegui cumprir com a minha tarefa: 
 
 
2- Estive concentrado(a) no trabalho 
 
 








4- Sei identificar pelo menos duas características de cada animal: 
 
 
Às vezes Raramente Nunca Sempre 
Às vezes Sempre Nunca Raramente 
Às vezes Sempre Nunca Raramente 
Sempre Nunca Raramente Às vezes 
Às vezes Sempre Nunca Raramente 
CII 
   










Agora que acabaram de trabalhar em grupo podem responder às 
seguintes perguntas: 
Pinta a resposta que achas mais adequada 








 3- Estivemos concentrados(as) no nosso trabalho: 
 
 




Às vezes Raramente Nunca Sempre 
Raramente Às vezes Sempre Nunca 
Às vezes Sempre Nunca Raramente 
NÃO SIM 
CIII 



























Responde com a carinha adequada    
 
1 – Consegui dizer toda a lengalenga. 
 
 
2 – Mostrei a imagem quando era necessário. 
 
 
3 – Dei ideias ao meu grupo para inventar a lengalenga. 
 
 
4 – Estive concentrado(a) no nosso trabalho. 
 
 
5 – Fiquei satisfeito(a) com a nossa lengalenga. 
Agora que acabaram de trabalhar em grupo podes 
responder às seguintes perguntas: 
 
CIV 
















Responde com a carinha adequada    
 
1 – Consegui dizer uma parte da lengalenga. 
 
 
2 – Mostrei a imagem quando era necessário. 
 
 
3 – Dei ideias ao meu grupo para inventar a lengalenga. 
 
 
4 – Estive concentrado(a) no nosso trabalho. 
 
 




Agora que acabaram de trabalhar em grupo podes 
responder às seguintes perguntas: 
 
CV 
















Satisfaz  Não Satisfaz 
Trabalhei com o 
meu grupo 
    
Ajudei a encontrar 
um caminho para 
resolver o problema 
    
Falei na minha vez     
Consegui explicar o 
problema à turma 
    
Percebi a resolução 
dos problemas dos 
colegas  
    
Coloca um X na coluna que 
achas mais adequada. 
CVI 











 Já sei ______________________________________________ 
________________________________________________________ 
 Ainda não sei _________________________________________ 
________________________________________________________ 
 Gostei mais de ________________________________________ 
________________________________________________________ 
 Não gostei de _________________________________________ 
________________________________________________________ 
 Gostaria ter __________________________________________ 
________________________________________________________ 
 Devo melhorar ________________________________________ 
________________________________________________________ 
 O meu trabalho de grupo foi ______________________________ 
 ___________________________________________________ 
Agora que realizaste a 
actividade preenche as 
seguintes frases. 
CVII 




















Percebi toda a história 
 
 
   
Consigo recontar quatro 
partes da história 
    
Identifico todas as 
personagens da história 
    
Recontei correctamente a 
parte da história com o 
meu grupo 
    
Fui responsável pela 
minha tarefa 
    
Comuniquei com todo o 
grupo na dramatização 































   
Consigo recontar toda a 
história 
    
Identifico quatro 
personagens da história 
    
Recontei correctamente a 
parte da história com o 
meu grupo 
    
Fui responsável pela 
minha tarefa 
    
Comuniquei com todo o 
grupo na dramatização 
    
Outro assunto: ___________________ 
_______________________________ 
CIX 
   
 
 
Ficha de Auto-avaliação Individual 
Pinta a carrinha mais adequada 
Reconheço 
dois símbolos 




















      
      
      
      
      
 
 
Para mim o 25 de Abril é: ___________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 Nome: __________________________ 
 Data: __________________________ 
LIBERDADE 
CX 




Ficha de Auto-avaliação Individual 




25 de Abril 
Reconto cinco 
acontecimentos 
do 25 de Abril 
Canto o 















      
      
      
      
      
 
 
Para mim o 25 de Abril é: ___________________________________ 
_____________________________________________________ 
  
 Nome: __________________________ 
 Data: __________________________ 
LIBERDADE 
CXI 




1 -Coloca um X no Sim ou no Não 
 
SIM NÃO 
Conseguiste juntar pelo menos cinco peças 
do tangram 
  
Criaste uma figura com o tangram   
Conseguiste reproduzir a figura no geoplano   
Reconheceste os vértices de um sólido   
Reconheceste as faces de um sólido   
Reconheceste as arestas de um sólido   
Sabes desenhar com a régua   
 
2 - Gostaste de realizar as actividades? Justifica. 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 








1 -Coloca um X no Sim ou no Não 
 
SIM NÃO 
Conseguiste juntar pelo menos três 
peças do tangram 
  
Criaste uma figura com o tangram   
Conseguiste reproduzir a figura no 
geoplano 
  
Reconheceste os vértices de um sólido   
Sabes desenhar com a régua   
 
2 - Gostaste de realizar as actividades? Justifica. 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 








Avalia o teu trabalho com a avaliação que achares mais 
correcta.  
 




1 - Identifico a categoria do meio de transporte 
2 - Digo quatro meios de transporte aéreos 
3 - Digo quatro meios de transporte aquáticos 
4 - Digo quatro meios de transporte terrestres 
5 – Recolhi a informação para fazer o meu trabalho Projecto 
6 - Dei ideias para elaborar o Projecto 
7 - Escrevi a informação relacionada com o tema do projecto 
8 - Apresentei um trabalho organizado 
9 - Participei na apresentação do meu Projecto 





   
Auto-avaliação Individual 
 
Avalia o teu trabalho com a avaliação que achares mais 
correcta.  
 




1 - Identifico a categoria do meio de transporte 
2 - Digo dois meios de transporte aéreos 
3 - Digo dois meios de transporte aquáticos 
4 - Digo dois meios de transporte terrestres 
5 - Dei ideias para elaborar o Projecto 
6 - Apresentei um trabalho organizado 
7 - Participei na apresentação do meu Projecto 











   
 
 
Assinala um X  
Grupo 1 – _____________________________ 
 
Grupo 2 – _____________________________ 
 







O cartaz estava bem apresentado e 
organizado 
 
    
O grupo apresentou de forma clara 
 
    
Fiquei a perceber mais sobre esse meio de 
transporte  
 







O cartaz estava bem apresentado e 
organizado 
 
    
O grupo apresentou de forma clara 
 
    
Fiquei a perceber mais sobre esse meio de 
transporte  
 







O cartaz estava bem apresentado e 
organizado 
 
    
O grupo apresentou de forma clara 
 
    
Fiquei a perceber mais sobre esse meio de 
transporte  
    
CXVI 
   
 
 Grupo 4 - 
______________________________ 
 
 Grupo 5 – 
__________________________________ 
 








O cartaz estava bem apresentado e 
organizado 
 
    
O grupo apresentou de forma clara 
 
    
Fiquei a perceber mais sobre esse meio de 
transporte  
 









O cartaz estava bem apresentado e 
organizado 
 
    
O grupo apresentou de forma clara 
 
    
Fiquei a perceber mais sobre esse meio de 
transporte  
 









O cartaz estava bem apresentado e 
organizado 
 
    
O grupo apresentou de forma clara 
 
    
Fiquei a perceber mais sobre esse meio de 
transporte  
 
    
CXVII 
   







1- Consegui identificar cinco pistas  
 
2- Encontrei as pistas na escola 
 
3- Localizei as pistas na planta da escola 
 
4- Escrevi pelo meu três caminhos do meu itinerário 
 
5 Cooperei com o meu grupo 
 
6- Respeitei a opinião dos meus companheiros 
 
8- Cumpri com a minha tarefa no grupo 
 
  
Satisfaz Bastante  
Coloca um X na avaliação 
mais adequada. 
 






































   







1- Consegui identificar três pistas  
 
2- Encontrei as pistas na escola 
 
3- Localizei as pistas na planta da escola 
 
4- Disse dois caminhos do meu itinerário 
 
5 Cooperei com o meu grupo 
 
6- Respeitei a opinião dos meus companheiros 
 
8- Cumpri com a minha tarefa no grupo 
 
 
Satisfaz Bastante  
Coloca um X na avaliação 
mais adequada. 
 










































Ficha de auto-avaliação 
Pinta a avaliação que achas mais adequada 
 
1- Consegui recortar correctamente os quadrados 
 
 








4- Identifiquei pelo menos dois nomes de uma figura 
 
 
5- Cooperei com o grupo na realização da investigação 
 
 
6- Cumpri com a minha tarefa no seio do grupo 
 
  
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 










Ficha de auto-avaliação 
Pinta a avaliação que achas mais adequada 
 
1- Consegui recortar correctamente os quadrados 
 
 








4- Identifiquei pelo menos um nome de uma figura 
 
 
5- Cooperei com o grupo na realização da investigação 
 
 
6- Cumpri com a minha tarefa no seio do grupo 
 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 
Excelente Satisfaz Bastante Satisfaz Não Satisfaz 





   
Pinta a bandeira que 





1- Escrevi um texto de acordo com as imagens 
 
 
2- Escrevi diálogo entre as personagens 
 
 
3- Pintei correctamente as imagens 
 
 
4- Apresentei um trabalho organizado 
 
 
5- Colaborei com meus colegas de grupo para elaborar o texto 
 
 
6- Participei na dramatização de grupo 
 
 
7- Cumpri com a minha tarefa no grupo 
 
 
   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  













1- Descrevi oralmente duas imagens da fábula 
 
 
2- Pintei correctamente as imagens 
 
 
3- Apresentei um trabalho organizado 
 
 
4- Colaborei com meus colegas de grupo para elaborar o texto 
 
 








Pinta a bandeira que 
achas mais adequada 
   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




   Excelente     Muito bom 
  




























   
Digo uma propriedade para 
pelo menos quatro 
materiais ou objectos 
   
Comparo materiais segundo 
as suas propriedades 
   
Sei relacionar 
propriedades dos materiais 
com a sua utilidade 
   
Cooperei com os membros 
do grupo 
   
Cumpri com a sua tarefa 
no seio do grupo 




Preencher a seguinte tabela 
com X na avaliação que 
achares mais correcta. 
CXXIV 





















   
Digo uma propriedade para 
pelo menos dois materiais 
ou objectos 
   
Comparo materiais segundo 
as suas propriedades 
   
Sei relacionar 
propriedades dos materiais 
com a sua utilidade 
   
Cooperei com os membros 
do grupo 
   
Cumpri com a sua tarefa 
no seio do grupo 




Preencher a seguinte tabela 
com X na avaliação que 
achares mais correcta. 
CXXV 











































   
 
CXXIX 
   
 
CXXX 
   
 
CXXXI 




























































   
 
CXXXVII 




D  2- Desenha três das figuras, de modo a salientar as formas geométricas. 
 
3 – Inventa três figuras com o tangram e desenha-as 
 
CXXXVIII 
   
 
CXXXIX 




































   
 
CXLIII 
   
 
CXLIV 
   
 
CXLV 
   
 
CXLVI 












   
 
CXLVIII 



















   
 
CL 
   
 
CLI 
   
 
CLII 

















   
 
CLIV 
   
 
CLV 
   
 
CLVI 
   
CLVII 
























































































   





















   






















   






















   



















































   




















































































   












































   
As Experiências 
 
 
